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ABSTRAK 
Perkembangan teknologi komputer sekarang ini dengan kecepatan prosesnya telah 
memungkinan pengembangan untuk sistem informasi berbasis komputer. 
Penelitian  membahas pembuatan web disalah satu sekolah menengah pertama  
(Studi Kasus SMK Putra Pertiwi), karena melihat kualitas pengolahan data yang 
masih menggunakan konvensional yaitu masih menggunakan kertas dan pulpen 
serta penyimpanan data masih menggunakan penyimpanan konvensional, 
sehingga memungkinkan terjadinya kehilangan data dan sulitnya mencari data 
yang dibutuhkan. Dengan menggunakan metodologi Waterfall, perancangan 
sistem informasi akademik berbasis web ini dapat meningkatkan kualitas 
pengolahan data akademik disekolah tersebut. Dengan menggunakan PHP dan 
MySQL aplikasi ini dapat dirancang dengan mudah. Dengan adanya sistem 
informasi ini membantu mempermudah pengolahan data akademik sekolah dan 
lebih maksimal serta praktis karena dapat diakses dari mana saja sekaligus 
menjaga data tetap aman yang sebelumnya semua dilakukan secara konvensional 
dan data mudah hilang. 
Kata Kunci : Web, Akademik, PHP, MySQL, Waterfall, Sistem Informasi. 
 
ABSTRACT 
The development of computer technology right now with speed the process has 
been possible development for the based information system computer. The 
research to discuss the manufacture of the web in one of junior high school ( case 
studies junior high school SMK Putra Pertiwi ), Because the quality of data 
processing that still use conventional that still use paper and pen and data 
storage still use conventional, storage allowing the loss of data and the difficulty 
of finding the required data.By using methodology waterfall, Academic 
information system design web based this will increase the quality of the school 
academic data processing .Php mysql and using this program could be designed 
with ease . The these information systems help ease data processing schools and 
maximal academic and practical that accessed from fixed data wherever while 
keeping safe preceding all done in conventional and young lost data. 
Keywords: Web, Academic, PHP, MySQL, Waterfall, information system. 
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BAB I PENDAHULUAN  
Sistem Informasi Akademik merupakan sistem yang mengolah data dan 
melakukan proses kegiatan akademik yang melibatkan antara siswa, guru, 
administrasi akademik, keuangan dan data atribut lainnya. Sistem Informasi 
Akademik melakukan kegiatan proses administrasi siswa dalam melakukan 
kegiatan administrasi akademik baik yang menyangkut kelengkapan dokumen 
maupun biaya yang muncul pada kegiatan registrasi ataupun kegiatan operasional 
harian administrasi akademik. Proses pengolahan data keuangan dilakukan setiap 
kali terjadi transaksi keuangan yang dilakukan oleh siswa, sehingga pada proses 
ini Sistem Informasi Akademik dapat melakukan update untuk data siswa. 
Namun pemanfaatan Teknologi Informasi belum dimanfaatkan seefektif 
mungkin pada SMK Putra Pertiwi Tangerang Selatan dan masih ada yang 
menggunakan sistem manual untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari, 
baik dalam administrasi, absensi, maupun penilaian, dan proses backup data 
sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan kegiatan-
kegiatan tersebut. Kegiatan guru-guru dalam melakukan penilaian terhadap siswa-
siswa SMK Putra Pertiwi Tangerang Selatan masih menghasilkan data yang 
kurang akurat karena masih terdapat data yang berulang, tidak tercatat, kurang 
teliti, salah perhitungan dalam penilaian. Selain itu, Sistem yang sedang berjalan 
pada SMK Putra Pertiwi Tangerang Selatan ini menggunakan media kertas yang 
kurang menunjang untuk jangka waktu yang panjang karena jumlah data guru dan 
siswa yang banyak maka data yang ditampung akan semakin besar, sehingga akan 
memperlambat kinerja sistem untuk menyajikan informasi secara cepat dan tepat. 
Masalah lain yang timbul adalah pencarian data berdasarkan nilai yang tertinggi 
untuk menentukan prestasi siswa yang apabila dilakukan secara tertulis maupun 
sistem manual akan memakan waktu yang cukup lama. 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Sistem Informasi 
Informasi dapat didefinisikan sebagai hasil pengolahan data dalam suatu 
bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerima yang menggambarkan 
suatu kejadian-kejadian yang nyata digunakan untuk penegmbalian keputusan. 
Informasi adalah suatu data yang memiliki nilai bagi penerima atau penggunanya. 
Sumber dari informasi adalah data. Data adalah fakta yang terjadi karena adanya 
kegiatan organisasi, data merupakan fakta-fakta yang belum di olah (Zulfikar, 
Destiani, & Slamet, 2012,p.2). Jadi data merupakan bentuk yang masih mentah 
yang perlu di proses menjadi informasi yang mempunyai arti dan nilai. 
Menurut  (Sutanta, 2011) informasi merupakan hasil pengolahan data 
sehingga menjadi bentuk yang penting bagi penerimanya dan mempunyai 
kegunaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang dapat dirasakan 
akibatnya secara langsung saat itu juga atau secara tidak langsung pada saat 
mendatang. Untuk memperoleh informasi, diperlukan data yang akan diolah dan 
unit pengolah. 
2.2 Sistem Informasi Akademik 
Sistem informasi akademik dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang 
berhubungan dengan proses penunjang kegiatan sekolah, yang juga dapat 
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diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan proses penunjang 
kegiatan sekolah atau lembaga pendidikan beserta pelaku didalamnya. 
Berdasarkan pada pengertian diatas, maka sistem informasi akademik adalah 
segala macam hasil interaksi antara elemen di lingkungan akademik untuk 
menghasilkan informasi yang kemudian dijadikan landasan pengambilan 
keputusan, melaksanakan tindakan, baik oleh pelaku proses itu sendiri maupun 
dari luar pihak (Agustin, 2012). 
Secara umum sistem informasi akademik dapat didefinisikan sebagai sebuah 
sistem yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan akademik yang menginginkan 
layanan pendidikan yang terkomputerisasi untuk meningkatkan kinerja, kualitas 
pelayanan, daya saing, dan kualitas SDM yang dihasilkannya. Sistem informasi 
akademik sangat membantu dalam pengolahan data nilai siswa, daftar mata 
pelajaran, data guru yang sifatnya masih manual untuk dikerjakan dengan bantuan 
software agar mampu mengefektifkan waktu dan menekan biaya operasional. 
 
BAB III  ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1 Analisa Aplikasi 
Analisis sistem dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem 
informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk 
mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-
kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang 
diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. 
Analisa ini dilakukan untuk memperoleh definisi permasalahan dan 
penggambaran dari apa saja yang dilakukan oleh sistem, serta bertujuan untuk 
mengetahui seluk beluk sistem secara keseluruhan. 
3.2 Perancangan UML (Unified Modelling Languange) 
UML adalah sebuah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri untuk 
visualisasi, merancang dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. UML 
menawarkan sebuah standar untuk merancang model sebuah sistem. Dengan 
menggunakan UML kita dapat membuat model untuk semua jenis aplikasi 
perangkat lunak dimana aplikasi tersebut dapat berjalan pada perangkat keras, 
sistem operasi dan jaringan apapun. Serta ditulis dalam bahasa pemrograman 
apapun. 
3.2.1 Use case diagram 
Berikut adalah gambar dari use case diagram usulan: 
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Gambar 3.2.1 Use Case Diagram 
 
3.2.2 Sequence Diagram 
Sequence diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan 
mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirim dan diterima antar 
objek. 
1. Sequence diagram login 
 
 
Gambar 3.2.2 Sequence Diagram login 
 
3.2.3 Activity diagram 
Activity diagram adalah salah satu cara untuk memodelkan kejadian-
kejadian yang terjadi dalam suatu sistem. 
Berikut ini Activity diagram  yang dirancang: 
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a. Activity diagram login 
 
Gambar 3.2.3 Activity diagram dari login user 
 
3.2.4 Perancangan Antarmuka 
Dalam perancangan web sekolah, peneliti membuat layout yang terdiri dari 
beberapa form. Serta akan merancang layout setiap bagian, yaitu admin, tata 
usaha, guru, dan bagian siswa. 
a. Tampilan login admin 
Berikut adalah tampilan perancangan halaman login dari aplikasi sistem 
informasi akademik berbasis web pada SMK Putra Pertiwi Tangerang 
Selatan yang akan diisi dengan username dan password yang dimiliki oleh 
aktor – aktor yang terlibat didalamnya diantaranya adalah admin, kepala 
sekolah, guru, siswa dan wali murid. 
 
Gambar 3.2.4 Rancangan tampilan login admin 
 
BAB IV  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
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4.1 Implementasi 
Implementasi system merupakan tahap meletakan system sehingga siap di 
operasikan. Implementasi bertujuan untuk mengkonfirmasi modul-modul 
perancangan, sehingga pengguna bisa memberikan masukan kepada pengembang. 
Untuk dapat membangun sebuah aplikasi, hal yang paling utama dan harus 
diperhatikan adalah proses implementasi yang akan dipergunakan. 
4.1.1 Implementasi Perangkat Keras (Hardware) 
Untuk menjalankan website yang dirancang maka dibutuhkan suatu 
perangkat keras sebagai penunjangnya. Adapun Perangkat keras yang dibutuhkan 
tersebut adalah sebagai berikut : 
a. Processong minimal Pentium IV atau sekelasnya. 
b. Kapasitas RAM 2 GB. 
c. Kapasitas hard disik 500 GB. 
d. Sistem type 64-bit operasi sistem 
e. Monitor, keyboard dan mouse 
4.1.2 Monitor, keyboard dan mouse Spesifikasi Perangkat Lunak (Software) 
Perangkat lunak yang digunakan untuk mengimplementasikan system yaitu 
sebagai berikut: 
a. Web browser ( Google Chrome , Mozilla Firefox) Recommended 
b. XAMPP for Windows version 1.7.4 
c. PHP Version 5.3.5 
d. MySQL 5.5.8 
e. Apache 
 
4.2 Implementasi Program 
a. Tampilan Form login user 
 
Gambar 4.2 Tampilan form login user 
Berikut adalah tampilan halaman login dari aplikasi sistem informasi 
akademik berbasis web pada SMK Putra Pertiwi Tangerang Selatan yang akan 
diisi dengan username dan password yang dimiliki oleh aktor – aktor yang terlibat 
didalamnya diantaranya adalah admin, kepala sekolah, guru, siswa dan wali murid 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Pada bagian ini merupakan kesimpulan dari penelitian yang sudah di lakukan 
oleh penulis, kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Dengan menggunakan aplikasi ini memudahkan staf sekolah untuk 
pengelolaan data akademik dalam sistematika penulisannya pun  akan 
terkomputerisasi sehingga mengurangi adanya kesalahan data dan 
kerangkapan data siswa. 
2. Dengan adanya aplikasi ini, memudahkan staf sekolah dalam pencarian arsip 
atau data yang diperlukan 
5.2 Saran 
Adapaun saran untuk pengembangan aplikasi lebih lanjut, yaitu: 
Diharapkan perancangan sistem informasi akademik yang telah dirancang dapat 
dikembangkan kembali dengan menambahkan form pendaftaran siswa baru dan 
dapat mengelola form registrasi pembayaran pendaftaran siswa baru. 
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